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RESUMEN 
 
El objetivo principal de la investigación fue Analizar la liquidez de la empresa Tecocha 
S.A Chiclayo – 2018., esta investigación es de tipo descriptiva, la población de investigación 
estuvo conformada por los estados financieros de la empresa Tecocha y el contador de la 
misma, como técnica se utilizó la encuesta y la entrevista y como instrumento el 
cuestionario, para la validación del instrumento se realizó  mediante el juicio de expertos 
que fueron 3 personas quienes dieron la validez para que sea aplicado dicho instrumento. 
Los resultados fueron que la empresa no cuenta con estrategias financieras eficientes 
para mejorar la liquidez de la empresa, es por ello que está teniendo ciertos inconvenientes 
para poder cubrir sus obligaciones, asimismo se pudo evidencias que la empresa no realiza 
ningún tipo de análisis financiero como son los ratios para conocer la situación y cómo 
afrontar ciertos problemas que se presenten, se concluye que para el periodo 2018 la empresa 
presenta  una razón de S/1.8 y para el periodo 2017 una razón de S/1.1, para cubrir cada sol 
del pasivo corriente, en comparación con el año 2018, la liquidez aumentado S/0.7,también  
para el año 2018 una razón de S/0.3 y para el año 2017 una razón de S/0.3, para cubrir cada 
sol del pasivo corriente, en comparación con el año 2018, la liquidez es constante, se 
determinó que no se tiene  cuentas financieras  por lo que la empresa no podría cubrir estas 
cuentas debido a la mala gestión financiera que posee. 






The main objective of the investigation was to analyze the liquidity of the company 
Tecocha SA Chiclayo - 2018., this research is descriptive, the research population was made 
up of the financial statements of the Tecocha company and its counter, as a technique The 
survey and the interview were used and as a questionnaire instrument, for the validation of 
the instrument, it was carried out through the judgment of experts that were 3 people who 
gave the validity to apply said instrument. 
The results were that the company does not have efficient financial strategies to 
improve the liquidity of the company, which is why it is having certain inconveniences to 
cover its obligations, it can be evidence that the company does not perform any type of 
financial analysis as a child ratios to know the situation and how to face the problems that 
arise, it is concluded that for the period 2018 the company presents a ratio of S / 1.8 and for 
the period 2017 a ratio of S / 1.1, to cover each sun of current liabilities, Compared with the 
year 2018, the liquidity increased by S / 0.7, also for the year 2018 a ratio of S / 0.3 and for 
the year 2017 a ratio of S / 0.3, to cover each sun of current liabilities, compared to the year 
2018, the liquidity is constant, it was determined that it has no financial accounts so the 
company could not cover these accounts due to the poor financial management it has. 
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1.1 Realidad Problemática 
1.1.1. A nivel internacional 
México Moody’s (2019) determina que el 85% de las empresas que cotizan póliza 
tienen fuertes debilidades con respecto a su liquidez  y que las misma podrán saldar su dudas 
posterior al vencimiento, por lo que se explicó que la baja financiera de la empresa afecta 
las perspectivas fiscales y por ende al gobierno, lo cual le hace difícil cubrir con sus 
responsabilidades,  por lo que es una dificultad cumplir con las metas establecidas 
presupuestarias planteadas por el gobierno, los gastos más prolongados son los de 
infraestructura, así como la instalaciones de nuevas refinerías, aunado a no contar con los 
medios que hacen posible que se generen capitales. La práctica de la liquidez en las empresas 
mexicanas aún no se ha consolidado debido a que muchas organizaciones, no posee 
normativas y estudios referentes a las dificultades acerca del riesgo de no contar con una 
adecuada liquidez, y algunas de las empresas no cuentan con préstamos. 
Ecuador Orellana y Rosero (2017) señala que las empresas que se encargan de reciclar 
van creciendo, y las mismas buscan la forma de aumentar su desarrollo en el mercado, en la 
actualidad existen muchas empresas en el mundo que han tenido que recurrir al cierre de sus 
puertas por no tener una liquidez solida o por no haber tenido en su momento una 
oportunidad para seguir en el negocio, por ello se posee como principio emplear técnicas 
para aumentar el nivel económico y financiero de las empresas basadas en el reciclaje, estas 
surgen debido a la débiles políticas administrativas  que  poseen, permitiendo que esta 
empresa tenga uno debilidad en cuanto a liquidez, solvencia y autonomía (p.2). 
Costa Rica Solís (2017) según los datos aportados la grave crisis que enfrenta el país 
con relación a la liquidez de sus deudas especialmente a la de sus trabajadores señalo el 
gobierno, se debe a la difícil situación fiscal que enfrenta hace más de una década, a 
consecuencia de una cantidad de dificultades estructurales y coyunturales, una de estas los 
problemas de acceso financiero, los problemas fiscales del país marcaron un 4.6% del PIB, 
en los primeros 10 meses del año 2017, marcando una superioridad frente al 4.6 presentado 
en el 2016; el déficit económico se viene presentando desde el 2009, producto de los 





1.1.2. Nacional  
Paz y Taza (2017) mostraron que YOSSEV EIRL se fundamentan en ofrecer servicios 
técnicos, que se encuentra en el distrito de Callao, para el 2012, gran parte de las 
organizaciones de esta nación, no tuvo una adecuad gestión financiera, trayendo como 
consecuencia que no tuvieran una liquidez sólida. Con relación a la distribución del capital 
no se realizaba de forma equitativa en el departamento, de la misma manera que el capital 
se empleó en gastos especiales, y en actividades personales del gerente trayendo como 
consecuencia una baja liquidez puesto que no se tiene un criterio asertivo en los acuerdos de 
la organización. (p12).  
Castillo y Paredes (2018) determino que; que en la D’LYM S.A.C. comercio peruano 
que se encarga de la distribución de artículos escolares y de oficina. Los negocios que llevan 
a cabo son puntuales en el mercado minorista y mayorista, la entidad se perjudica en el 
departamento de stock puesto que no poseen ningún método, y no poseen un registro 
adecuado del mismo, por lo que se ha determinado que, al no contar con una adecuada 
distribución, así como no tener una decisión de adquisición y una inapropiada clasificación 
de la mercadería y mala rotación repercute en la liquidez de la organización.  (p.41). 
Pomalaza (2016) en este momento las organizaciones  arrendadoras de lima poseen 
debilidades en cuanto a la liquidez debido a que no tiene un pertinente plan de gestión y  en 
consecuencia no es pertinente, ni eficiente, no presenta adelantos ya que no representa una 
pertinente competitividad en el mercado, esta no cuenta con un pertinente  sistema financiero 
que le ayude a tener una adecuada liquidez en el mercado, por ello se necesita que los 
gerentes den el frente a estas debilidades  asumiendo, que se requiere invertir, y que por 
consiguiente requieren de una adecuada inversión, es decir deben recurrir a un préstamo, de 
un técnico que le brinde técnicas económicas que le fortalezcan su situación actual.   
1.1.3. A nivel local  
Zumaeta (2018) La Institución Educativa Particular Virgen del Carmen, se encuentra 
ubicada en la ciudad de Chiclayo, departamento de Lambayeque. (…). Esta Institución, 
presente un alto nivel de morosidad por parte de los padres de familia, los cuales no cancelan 
a tiempo las pensiones educativas, originando que la empresa no cuente con liquidez y 
solvencia. Además, no aplica estrategias financieras, las cuales le permite mejorar su 
capacidad económica. (p.6) 
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Herrera (2019) La educación se ha vuelto rentable en los inversionistas, sin embargo 
mantenerse en este sector es fundamental contar con una adecuada gestión gerencial – 
administrativo y como en toda empresa contar con liquidez a corto plazo es imprescindible, 
siendo esto una herramienta necesaria que ayude a tomar decisiones oportunas y correctas 
en cuanto a la posibilidad de poder adquirir obligaciones necesarias para el crecimiento de 
la organización, mediante este indicador se puede observar si cumple o no con los 
compromisos obtenidos financieramente, con el capital de trabajo. La Institución Educativa 
Girasoles School S.A.C.  Consiste en el bajo índice de liquidez para solventar a tiempo sus 
gastos mensuales como servicios básicos, tributos por pagar, remuneración del personal 
administrativo, académico y mantenimiento. 
Es importante mantener un negocio solido con estrategias financieras que ayuden a 
crear una permanencia en el mercado, alcanzar una buena liquidez, no ser parte de los 
negocios que fracasan por carecer de la utilización de información financiera, y teniendo el 
conocimiento de lo importante de tener un negocio exitoso. 
En el caso de la empresa Tecocha S.A., se determinó que no maneja ninguna  estrategia 
interna, las estrategias deben ajustarse de acuerdo a los cambios del entorno, para así tener 
una buena liquidez. Cabe resaltar que existen algunas deficiencias las cuales son las causales 
de la falta de liquidez, por decir, cuando no se planea ni se tiene previsto un financiamiento 
exterior y de la misma manera que no se conoce el manejo del dinero procedente del capital 
de trabajo, se tomaron las ganancias no movidas de años anteriores,  que se iban formando 
en cada mes, de una forma no organizada y sin control, ocasionando a la entidad problemas 
de liquidez, por lo que esta recurrió a solicitudes de créditos, para poder pagar sus interese 
con otras entidades, por lo que si se  atrasa con estos puede que pierda su estatus y 
credibilidad, así como competitividad puesto que el mercado actual existe diferentes 
entidades con este rubro y más los informales.   
1.2 Trabajos previos 
1.2.1 A nivel internacional  
Ecuador Erazo (2018) cuyo trabajo fue “Estrategias financieras para el fortalecimiento 
de la liquidez en la empresa Rincolacteos” cuyo propósito fue Desarrollar estrategias 
financieras que fortalezcan la liquidez en la empresa Rincolacteos de la ciudad de Tulcán. 
El mismo fue de tipo bibliográfico, de campo, aplicada, descriptiva, correlacional, en la que 
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se manejó como población a 9 empleados, los que se les aplico una entrevista para la 
recolección de los datos, así como la observación, revisión documental, los resultados 
arrojaron que;  la empresa requiere de la implementación de estrategias innovadoras 
financieras con el fin de que la misma mejores su liquidez, por lo que se puede decir que 
existe una correlación en Abbas variables, por lo que se concluyó que; el gerente de la 
entidad deben implementar la realización de un plan estratégico con el propósito de recuperar 
las finanzas de la empresa, y se esta manera la organización logre una liquidez sólida para 
hacerle frente a cualquier situación. 
Ecuador Carrillo  (2015) en su estudio “la gestión financiera y la liquidez de la empresa 
Azulejos Pelileo”  cuyo fin fue mejorar la gestión financiera que al momento maneja la 
empresa con ciertos inconvenientes que inciden en la liquidez de la misma, el mismo es  no 
experimental, descriptivo, en el que se manejó como población  a los  empleados de la 
entidad, se les realizo una encuesta con el propósito de lograr tener de los datos, las mismas 
genero tener como resultado, que la institución no posee un adecuado sistema de gestión 
financiera, por ello se concluyó que; es necesario que se implemente una restructuración 
basas en la gestión financiera en la entidad y que la liquidez se considere según sean los 
resultados que arroje el sistema financieros que se tiene y a su vez eso ayude a elevar la 
liquidez en la organización objeto de  investigación.  
Ecuador Medina (2018) llamo a su investigación, “el riesgo de liquidez frente a los 
resultados operativos en las empresas emisoras de Factoring no bancarias de Ambato 
ejercicio contable 2016.” Cuyo propósito fue; Determinar la aplicación de la gestión del 
riesgo de liquidez en los resultados operativos de las empresas emisoras de Factoring no 
bancarias de Ambato en los periodos 2012 - 2016 para la optimización de los recursos; el 
estudio es mixto, de campo bibliográfica, documental, los resultados arrojaron que; que la 
empresa no cuenta con estrategias de liquidez, se concluyó que; la entidad debe emplear 
estrategias de liquidez que le permitan fortalecer la rentabilidad de la organización, es de 
vital importancia que los que las empresas tengan un adecuado control de liquidez para poder 




1.2.2 A nivel nacional  
Altamirano (2018) realizó un trabajo de investigación en Jaén cuyo título es 
“Estrategias financieras para mejorar el crecimiento económico de la empresa de repuestos 
& lubricantes nuevo tiempo SAC., Jaén 2017”, cuyo propósito fue; “Proponer estrategias 
financieras para mejorar el crecimiento económico en la Empresa de Repuestos & 
Lubricantes Nuevo Tiempo SAC., Jaén, 2017”, la misma es descriptiva, propositiva; no 
experimenta; en la que se manejó una población de 6 empleados , aplicando una entrevista 
con el fin de obtener los resultados, los mismos que permitieron determinar que la entidad  
no utiliza ninguna estrategia financiera para mejorar su rentabilidad, por lo que se concluyó 
que; una buena administración propicia una excelentes estrategias que ayuden a fortalecer a 
de ser necesario a las organizaciones los empleados conozcan la realidad de la organización,  
y así llegar a acuerdos pertinentes y así enrumbar a la organización a la consecución de sus 
objetivos propuestos. 
Palacin (2018) realizo un trabajo de investigación en Lima cuyo título es 
“Planificación financiera y su incidencia en la liquidez de las empresas del sector transporte 
pesado, en el distrito de Los Olivos - 2017”, cuyo propósito principal fue demostrar de qué 
manera la planificación económica repercuten en la liquidez de la organización, del sector 
transporte pesado, en el distrito de Los Olivos, 2017. El estudio se diseñó para describir dos 
realidades y su relación, así mismo no se aplicó una experimentación, teniendo una 
población conformada por los empleados  de las organizaciones,  de carga pesada de materia 
prima en el distrito de los olivos y está conformada por 63 en total, se les realizo una 
entrevista a los trabajadores de las mismas, los datos encontrados indicaron que la 
planificación financiera incide con la liquidez de las organizaciones del sector transporte 
pesado, en el distrito de Los Olivos, 2017, se concluyó que;  las organizaciones  del sector 
transporte pesado a no confundirse entre liquidez con la utilidad, puesto que la liquidez es el 
dinero disponible que tiene la organización con respecto a sus deberes en un tiempo 
determinado. , mientras la utilidad es la ganancia total que tiene la empresa pero no 
disponible en el momento, puesto que es de vital importancia que la organización posea una 
liquidez para trazarse metas basados en cifras reales y que se pueda llegar a acuerdos 




(Becerra Lozano, 2017) llamo a su investigación, “La gestión financiera y su influencia 
en la liquidez de la empresa Repsol S.A En los Olivos, 2017”, el cual tuvo como fin 
Determinar la influencia de la gestión financiera en la liquidez de la empresa Repsol S.A en 
los Olivos, 2017; se tomó como población de estudio a 54 empleados, la misma es deductiva, 
no experimental, transversal, los resultados arrojaron que; la empresa no posee una buena 
gestión financiera lo que origina una rentabilidad baja, por lo que se concluyó que: la 
empresa requiere de un especialista en finanzas que le ayude a crear estrategias que le 
permitan fortalecer su rentabilidad, y de esta manera poden mantener su liquidez, y poder 
cubrir sus obligaciones sin tener que retrasarse.  
A nivel local  
Herrera  (2019) en su tesis “Análisis de liquidez en la toma de decisiones de la I.E. 
Girasoles School S.A.C. del distrito de J.L.O. – 2018”. Cuyo fin fue, Determinar si el análisis 
de liquidez influye en la toma de decisiones de la entidad objeto de estudio. Es descriptivo 
correlacional; en la que se aplicó un estudio sin la modificación de las variables, en la que 
se manejó como universo  se tomó a los integrantes de la institución objeto de estudio, a los 
que se las aplico una entrevista, según los datos obtenidos se determinó que la institución 
cuenta con una liquidez en sus tres indicadores, se va incrementando en 0.07 centavos por 
sol pagado en sus pasivos, por lo que se concluyó que; se debe  evaluar la realidad financiera 
de la institución, por medios de los estados económicos con apoyo del contador. Realizar 
informes contables mensuales para obtener información fidedigna de cómo va la empresa en 
su flujo de efectivo.  
Peralta y Neyra (2019) en su estudio “Control interno para mejorar la liquidez en el 
área de caja de la empresa ladrillos Inka Forte SAC Lambayeque 2017.” Cuyo propósito fue 
determinar el control interno para mejorar la liquidez en el área de caja de la empresa 
Ladrillos Inka Forte SAC Lambayeque 2017.; es cuantitativo, experimental, en el que se 
trabajó con un población de 20 empleados, los resultados arrojaron que; los empleados 
determinaron en un 85% que la empresa no cuenta un adecuado control interno y por 
consiguiente repercute en la liquidez de la misma,  por lo que se concluyó que la entidad 
debe implementar estrategias de control interno que le permita mejorar la liquidez del a 
empresa; y de esta manera cumplir con sus obligaciones, de la misma manera que fortalecer 
todos los departamento que hacen posible la gestión empresarial.  
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Farfán (2018) en su investigación “Estrategias financieras para mejorar la liquidez en 
la ferretería “el Chotanito” S.R.L. Jaén – 2018”; la cual tuvo como propósito, proponer 
estrategias financieras para mejorar la liquidez de la Ferretería “El Chotanito” S.R.L Jaén – 
2018; la misma es descriptiva, no experimental, en la que se aplicó una entrevista y la 
revisión d documentos para obtener los resultados, los mismos que arrojaron que; la 
organización presenta una liquide no acorde lo que va generado dificultades en la entidad, 
por lo que se concluyó que; con la implantación de un plan estratégico de financiamiento se 
podrá fortalecer la liquidez de la empresa y la misma podrá hacerle frente a sus obligaciones 
y cubrir sus necesidades.  
1.3 Teorías relacionadas al tema. 
1.3.1 Liquidez 
1.3.1.1 Definición. 
Para Fierro (2016) la liquidez de la organización determina por la habilidad la cual 
tiene que cubrir con sus deberes en un tiempo corto, siempre que las mismas llegan a su 
caducidad. La liquidez se basa en la solvencia del nivel económico total de la empresa, la 
cual tiene la habilidad que la misma posee con el propósito de llevar acabo sus deberes. Con 
relación a un antecesor común de las dificultades económicas y la quiebra es una liquidez 
baja o descendiente, estas situaciones muestran con anticipación dificultades y el manejo y 
pérdidas organizacionales inminentes. Efectivamente, es importante que una compañía 
pueda cumplir con sus pagos, por lo que se requiere que se tenga una adecuad liquidez.  (pág. 
65)  
“La cabida de cancelar en un tiempo mínimo no se debe asumir como una definición 
total, no hay métodos de activo líquido o ilíquido. El auténtico significado se relaciona con 
un asunto de valor” (Amat, Bail, & Casanovas, 2018) 
La liquidez organizacional calcula su cabida con respecto a los compromisos por 
cancelar, se emplean en diferentes gestiones, conocida como la más dificultosa la favorable 
para asumir los gastos principales que se deben hacer muchos antes del año mientras que la 
liquidez que se prolonga se le determina como solvencia. (Prieto, 2016) 
“Gitman y Zutter (2012) “La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para 
cumplir con sus obligaciones de corto plazo a medida que estas llegan a su vencimiento. La 
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liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera general de la empresa, es decir, la 
facilidad con la que puede pagar sus cuentas”. (p. 65).” 
1.3.2.1.  Importancia de la Liquidez  
La liquidez se determina como un factor relevante que tiene presente la 
gestión operativa en las acciones de la organización. Puesto que de una de las fuerzas de la 
empresa para hacerle frente a los créditos y llevar a cabo sus actividades sin dificultad 
alguna, bien sea con capitales propios, o por medio de préstamos a un precio muy alto, que 
alcance negación, y que interfiera en el cálculo y las consecuencias de la entidad. García 
(2015), p. 14. 
Las dificultades de la organización por razón de liquidez se pueden ocasionar 
por razones de metodológicas o por estructuración, de la misma organización, y que suelen 
ser ajenas al control de la organización, y si es por factores de organización, la misma 
organización puede salir si la misma no posee un equilibrio en el balance o una inapropiada 
gestión de tal manera que informe la caducidad de sus  pasivos y que esta sea mayor a la 
caducidad de sus activos, impidiendo asumir en cuanto a la venta de activos de amplia 
liquidez e incluso sien el financiamiento de otros. (García, 2015). 
1.3.2 Ratios financieros  
1.3.2.1 Ratios de liquidez  
La liquidez se determina como una manera que se requiere para calcular la cabida de 
los activos con respecto a las responsabilidades más próximas a cubrir. Entre las razones 
tenemos: 
Liquidez corriente 
Martín (2019) señala que “la liquidez corriente, se considera uno de los conocimientos 
económicos citadas con mucha importancia, esta calcula la cavidad de la organización con 
el fin de llevar a cabo el pago de las deudas en un tiempo corto.”  (p. 65-66) Se expresa de 
la siguiente manera: 
 
𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =






Prueba ácida o liquidez severa 
 “De la misma manera que se presenta la liquidez corriente, el grado de la acción 
inmediata que una organización requiere implementar todas sus estrategias con el fin de 
lograr lo que desean, se requiere en gran parte al rubro que se dedica. La razón rápida brinda 
una mejor disposición de la liquidez integral dependiendo del inventario de la institución 
que no se convertirse fácilmente en efectivo” Martín (2019), p. 67 
𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 − 𝑝𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 
𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 
Capital de trabajo 
Señala la abundancia de activo corriente que tiene la entidad, para enfrentar sus 
compromisos corrientes. 
𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 
1.3.3 Razones por las que se debe medir la liquidez  
 “Los financieros requieren conocer el cálculo o nivel de liquidez que se tiene en una 
empresa, es de vital relevancia puesto que estas consecuencias permiten llegar a acuerdos 
importantes para la organización.” Garrido y Iñigues (2016) 
1.3.4 Control de la liquidez 
Según (Flores , 2013) señala: Para efectuar un buen control de la liquidez de una 
empresa, el gerente financiero debe aplicar dos herramientas gerenciales importantes, las 
cuales están consideradas como el flujo de caja y el estado de flujo de efectivo. 
(Flores , 2013) Se denomina cobranza al proceso mediante el cual se hace efectiva la 
percepción de un pago en concepto de una compra, de la prestación de un servicio, de la 
cancelación de una deuda.  
Ramos P. (2012): Define que cobranza es un proceso formal mediante el cual se 
tramita el cobro de una cuenta por concepto de la compra de un producto o el pago de algún 
servicio. Esto incluye el pago de documentos como Facturas Pagares Letras de cambio Otros 
títulos valores Se dice que la venta se realiza cuando se hace el cobro respectivo y es tan 
cierta esta frase que cualquier empresa comercial mantiene un adecuado capital de trabajo, 
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cuando genera efectivo por parte del pago de sus clientes, por lo tanto se considera la labor 
de cobranza de gran importancia en la administración. 
1.3.5 Factores que ayudan a obtener liquidez  
Existen factores que pueden ayudar a una empresa a obtener mayor liquidez, a su vez 
un manejo adecuado de estas logrará que la empresa mantenga un orden y ventajas acerca 
del grado de liquidez Para (Ochoa & Saldivar , 2014) estos son 3: 
Capacidad de monto. - Quiere decir la capacidad de recursos para ser frente a los 
compromisos  
Posibilidad en tiempo. - Analizar cuanto tiempo tardan sus inventarios en convertirse 
en efectivo y cuanto es su periodo de cobranza.   
Compromisos a corto plazo. - Las obligaciones deben pagarse a los proveedores, 
bancos y otros acreedores. 
1.3.6 Factores de la falta de liquidez  
Según, (Flores , 2013) Así como existen factores que nos ayudan a poder medir y 
controlar la liquidez en una empresa, hay factores que nos indican y nos alertan sobre la 
posibilidad de no contar con liquidez. Se puede suponer que la empresa no mantiene liquidez 
cuando: 
La rentabilidad disminuye  
No poder aprovechar oportunidades como son la de expansión o compras  
Pérdida del poder controlar la empresa  
La pérdida en su total o parcial de lo invertido  
Demora en pagar los créditos 
1.4 Formulación del problema. 






1.5 Justificación e importancia  
Justificación  
Un estudio se justifica por las teorías que usa de acuerdo a las variables que se 
investiga. Una empresa y su continuidad en el mercado dependen de como la organización 
realiza adecuadamente sus procesos internos y como mantiene el orden y la seguridad, que 
estrategias tiene en caso de un conflicto financiero y las decisiones que toma que podría 
afectar la continuidad de la empresa. 
Importancia  
La presente investigación es importante porque mediante el análisis se observará el 
nivel de liquidez con el que cuenta la empresa, y así evitar posibles problemas económicos 
y financieros.  
1.6 Objetivos 
1.6.1. Objetivo general 
 Analizar la liquidez de la empresa Tecocha S.A Chiclayo – 2018. 
1.6.2. Objetivos específicos  
Evaluar la situación financiera de la empresa Tecocha S.A Chiclayo 2018. 































2.1 Tipo y diseño de la investigación 
2.1.1 Tipo de investigación 
La presente investigación a desarrollarse en la empresa Tecocha S.A Chiclayo, será de 
tipo descriptivo porque se llegará a conocer la situación en la que se encuentra la liquidez, 
mediante la descripción. 
Arias (2012) determina que, el estudio es descriptivo pues describe las 
características de los acontecimientos, con el propósito de establecer su 
organización. Las consecuencias o resultados de este estudio se ubican en el 
grado intermedio con relación a la profundidad de todo lo que dice. (p.35) 
2.1.2 Diseño de la investigación  
El diseño de la investigación será descriptivo simple y se esquematiza de la siguiente 
manera:  
   M     O 
Dónde  
M = Muestra del estudio. 
O= Observación a la variable. 
2.2 Variable y operacionalización 
2.2.1 Variable  
Para Fierro (2016) la liquidez de una organización determina por la habilidad 
que posee de cubrir con sus deberes en un tiempo corto, a medida que las 
mismas llegan a su caducidad. La liquidez se basa en la solvencia del nivel 
económico total de una organización, es la capacidad que la misma posee para 
cumplir con sus deberes. Con relación a un antecesor común de las 
dificultades económicas y la quiebra es una liquidez baja o descendiente, estas 
situaciones muestran con anticipación dificultades y el manejo y pérdidas 
organizacionales inminentes. Efectivamente, es importante que una compañía 
pueda cumplir con sus pagos, por lo que se requiere que se tenga una adecuad 





Operacionalización de la variable. 

















Guía de análisis 
documental. 
 




Fuente: Elaboración propia 
 
2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población  
La población está compuesta por los estados financieros y el contador de la empresa 
Tecocha S.A Chiclayo - 2018. 
2.3.2 Muestra  
La muestra está constituida por la documentación a estudiar de la empresa Tecocha 





2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos validez y confiabilidad  
2.4.1 Técnica 
Entrevista 
En las entrevistas tenemos las semi estructuradas y a las no estructuradas. En la que 
se emplean características mixtas, presente en muchas entrevistas cualitativas, en las que se 
manejan partes estructuradas y menos estructuradas, pero varían en el balance de las mismas. 
Hernández, Fernández, y Baptista (2016). 
 
Análisis documental  
Es estudio documental se determina como un grupo de acciones basadas en la 
representación de un documento y lo que contiene en condiciones distintas a la inicial, con 
el fin de hacer posible su recobro posterior e identificarlo en la empresa Tecocha S.A - 
Chiclayo. 
2.2.1 Instrumento 
Guía de entrevista 
La entrevista se realizará al contador de la empresa Tecocha S.A mediante el 
instrumento llamado guía de entrevista que será de suma importancia para la recolección de 
información. 
Guía de análisis documental  
El análisis documental aplicado en este trabajo de investigación se trata de recolectar 
datos de la empresa Tecocha S.A. servirá como apoyo, para el análisis adecuado y siguiendo 
los pasos nos llevará a un resultado.  
2.5 Métodos de análisis de datos 
Para poder realizar el análisis de manera sencilla y concisa se utilizarán presentaciones 
como Microsoft Excel, en donde se procederá a extraer todos los datos conseguidos en las 
entrevistas y análisis documental. 
Los datos adquiridos se detallarán en tablas de frecuencia para su correspondiente al 
estudio y sus comentarios.   
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Tablas de frecuencia: los datos ofrecidos se presentarán en frecuencias absolutas y 
porcentuales. 
2.6 Criterios éticos  
La presente investigación se caracterizará por seguir los requisitos que establece la 
Universidad Señor de Sipán, lo que la hace confiable y transparente, ya que en ningún 
momento se dará datos falsos o irreales, ni se modificarán los ya obtenidos, tampoco 
se realizará plagio de otros trabajos de investigación, ya que de ser necesitada 

































3.1 Tablas y figuras 
Posterior a la aplicación de los instrumentos ya convalidados anticipadamente, se han 
logrado diferentes resultados lo cuales se darán a conocer siguiendo un orden con relación a 
los objetivos del estudio o investigación.  
Objetivo específico: Evaluar la situación financiera de la empresa Tecocha S.A 
Chiclayo 2018. 
Para desarrollar este objetivo realizo una entrevista al contador de la empresa y los 
resultados se muestran a continuación. 
Tabla 2 
Entrevista al contador 
Pregunta  Respuesta  
1. ¿Qué tanto sabe usted sobre la liquidez 
de la empresa? ¿Cree que es la adecuada? 
Muy poco pero creo que los resultados son 
regulares no cumplen con las expectativas 
delos dueños 
2. ¿Cuál es la situación económica de la 
empresa? 
La situación económica en la actualidad es 
regular, comparado con los años anteriores 
que estuvo mucho mejor. 
3. ¿Cada que tiempo se realiza el análisis 
de los estados financieros de la empresa?  
Cada seis meses porque no lo consideran tan 
importante 
4. ¿Cuáles son las inversiones a largo plazo 
y cuáles a corto plazo de la empresa? 
Inversión a corto plazo no se tiene en la 
actualidad; pero en el largo se ha adquirido 
terrenos para su venta futura 
5. ¿La empresa cuenta con un 
planeamiento financiero? 
No se cuenta con este tipo de herramientas ya  
que las decisiones las tomas por la experiencia  
6. ¿Cuáles  son los objetivos principales  de 
la empresa? 
Crecimiento empresarial, mejorar la liquidez 
de la empresa y mejorara la gestión  financiera  
7. ¿Cuál es la estrategia empresarial  que 
le permita tener una mejor liquidez? 
Cumplir adecuadamente con sus objetivos 
para lograr un crecimiento eficiente 
8. ¿La empresa tiene endeudamientos 
financieros, y logra cubrirlos 
adecuadamente? 
Si tiene este tipo de deudas si logra cubrirlas 
pero se tiene que realizar muchos ajustes  
9. ¿Cree usted que el planteamiento de 
nuevas estrategias de liquidez, logrará 
mejorar la liquidez en la empresa? 
Sí creo que el planteamiento de nuevas 
estrategias de liquidez puede mejorar la 
liquidez en la empresa, porque toda estrategia 
obliga estar en constante cambio de acuerdo al 
contexto real donde funciona la empresa. 
Fuente: Elaboración propia  
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De los resultados sobre la entrevista se encontró que la empresa cuenta con deudas 
financieras que muchas veces se tiene que realizar ajustes para cubrirlas, asimismo en cuanto 
a la liquides se tiene que no es la esperada debido a que no se tiene un buen planeamiento 
estratégico que le permita tener un buen resultado ya que muy pocas veces se realiza un 
análisis de los estados financieros, otro factor encontrado es que no se cuenta con el personal 
adecuado que realice  una buena gestión  administrativa y financiera.    
Segundo objetivo específico: Determinar la liquidez de la empresa Tecocha S.A 
Chiclayo - 2018. 
Análisis de los ratios de liquidez  
Tabla 3 
Análisis liquidez corriente 
           2018  2017 




Pasivo corriente 124,874 287,355 
 
Interpretación: Se tiene para el periodo 2018 una razón de S/1.8 y para el periodo 2017 
una razón de S/1.1, para cubrir cada sol del pasivo corriente, en comparación con el año 
2017, la liquidez aumentado S/0.7.   
Tabla 4 
Análisis prueba acida 
              2018     2017 
Activo corriente-Inventarios  42,433 
= 0. 3 
93,400 
= 0.3 
Pasivo corriente 124,874 287,355 
 
Interpretación: Se tiene para el año 2018 una razón de S/0.3 y para el año 2017 una razón 
de S/0.3, para cubrir cada sol del pasivo corriente, en comparación con el año 2017, la 





Análisis liquidez absoluta 
           2018  2017 




Pasivo corriente 124,874 287,355 
 
Interpretación: se cuenta que para el año 2018 una razón de 1,8 y para el año 2017 una 
razón de 1.1 lo que quiere decir que la empresa si podría cubrir sus deudas a corto plazo con 
el dinero disponible en caja. 
Tabla 6 
Análisis capital de trabajo 
 2018  2017 
Activo corriente - Pasivo 
corriente 227,827 - 
124,874 





Interpretación: Se cuenta que para el año 2018 una razón de 1,82 y para el año 2017 una 




















4.1. Discusión de resultados 
Evaluar la situación financiera de la empresa Tecocha S.A Chiclayo 2018. De los 
resultados sobre la entrevista se encontró que la empresa realiza sus decisiones de manera 
empírica y por la experiencia que se tiene además cuenta con deudas financieras que muchas 
veces se tiene que realizar ajustes para cubrirlas, asimismo en cuanto a la liquides se tiene 
que no es la esperada debido a que no se tiene un buen planeamiento estratégico que le 
permita tener un buen resultado ya que muy pocas veces se realiza un análisis de los estados 
financieros, la falta de objetivos le está perjudicando ya que no se tiene un resultado 
importante.    
Estos hallazgos se relacionan con la investigación de Altamirano (2018) el autor logro 
determinar que la entidad  no utiliza ninguna estrategia financiera para mejorar su liquidez, 
por lo que se concluyó que; una buena administración propicia una excelentes estrategias 
que ayuden a fortalecer a de ser necesario a las organizaciones los empleados conozcan la 
realidad de la organización,  y así llegar a acuerdos pertinentes y así enrumbar a la 
organización a la consecución de sus objetivos propuestos. 
Determinar la liquidez de la empresa Tecocha S.A Chiclayo - 2018., según los 
resultados obtenidos se tiene para el periodo 2018 una razón de S/1.8 y para el periodo 2017 
una razón de S/1.1, para cubrir cada sol del pasivo corriente, en comparación con el año 
2018, la liquidez aumentado S/0.7, también  para el año 2018 una razón de S/0.3 y para el 
año 2017 una razón de S/0.3, para cubrir cada sol del pasivo corriente, en comparación con 
el año 2018, la liquidez es constante, se cuenta que para el año 2018 una razón de 1,8 y para 
el año 2017 una razón de 1.1 lo que quiere decir que la empresa si podría cubrir sus deudas 
a corto plazo con el dinero disponible en caja, otro factor encontrado es que se cuenta que 
para el año 2018 una razón de 1,82 y para el año 2017 una razón de 1.09, lo que quiere decir  
que la organización tiene el capital suficiente que le permite hacerle frente a sus obligaciones 
con terceros. 
Estos hallazgos se relacionan con la investigación de Erazo (2018) concluye que la 
empresa requiere de la implementación de estrategias financieras con el fin de que la misma 
mejores su liquidez, se puede decir que hay  una semejanza en Ambas variables, por lo que 
se concluyó que; el administrador de la empresa deben implementar la realización una 
planificación  estratégico con el propósito de recuperar las finanzas de la empresa, y de esta 

















5.1. Conclusiones   
Para conocer la situación financiera de la empresa Tecocha S.A se realizó una 
entrevista al contador donde los resultados fueron que no se tiene un planeamiento financiero 
que le permita aplicar herramientas de gestión empresarial para poder mejorar la liquidez 
dela empresa, además de que las decisiones se toman de manera empírica solo por la 
experiencia que tienen en el rubro, cabe recalcar que todo proceso parte delos objetivos que 
puedan tener y para cumplirlos hay que tener una buena gestión. 
Se concluye que la empresa Tecocha S.A al realizar el análisis de los ratios de liquidez  
se evidencio que para el periodo 2018 una razón de S/1.8 y para el periodo 2017 una razón 
de S/1.1, para cubrir cada sol del pasivo corriente, en comparación con el año 2018, la 
liquidez aumentado S/0.7, también  para el año 2018 una razón de S/0.3 y para el año 2017 
una razón de S/0.3, para cubrir cada sol del pasivo corriente, en comparación con el año 
2018, la liquidez es constante, se cuenta que para el año 2018 una razón de 1,8 y para el año 
2017 una razón de 1.1 lo que quiere decir que la entidad tiene la capacidad de cubrir sus 




5.2. Recomendaciones  
Como primera recomendación es que se analice de manera periódica los estados 
financieros de la empresa con la finalidad tener claro los resultados de cada periodo para 
poder tomar decisiones eficientes en la gestión administrativa y financiera, como también 
comparar los resultados con años anteriores para una mayor efectividad de sus obligaciones 
que le permitan cumplir adecuadamente con sus objetivos. 
Una segunda recomendación es realizar capacitaciones para especializarse en análisis 
de estados financieros el cuales va permitir conocer e interpretar cada uno de los resultados 
de cada estado financiero porque así le va permitir conocer en qué condiciones se encuentra 
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Anexo N° 1 Estado de situación financiera 2017 y 2018 de la Empresa Tecocha S.A 
TECOCHA S.A 
Estado de Situación Financiera        
Al 31 de Diciembre del 2017 Y 2018 
(Expresado en Nuevos Soles) 
  
CUENTA  2018 2017 
ACTIVOS     
Activos Corrientes     
Efectivo y Equivalentes de Efectivo         20,644.59       76,639.49  
Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros         16,512.00       10,344.00  
Otras Cuentas por Cobrar                      -           6,416.66  
Existencias       185,393.38     220,716.51  
Gastos Pagados por Anticipado           5,276.59    
Total activos corrientes       227,826.56     314,116.66  
      
Activos  No Corrientes     
Inmuebles, Maquinaria y Equipo           7,211.74         3,192.31  
Depreciación, Amortización y Agotamiento Acumulado            (2,802.15)    
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo          3,614.00  
Total Activos no Corrientes           4,409.59         6,806.31  
TOTAL ACTIVOS       232,236.15     320,922.97  
      
PASIVOS     
Pasivos Corrientes     
Tributos, Contraprestaciones y aportes y salud por Pagar         17,293.76         7,781.92  
Remuneraciones y Participaciones Por Pagar           8,108.00    
Cuentas por Pagar Comerciales Terceros         99,472.62     155,895.43  
Otras Cuentas por Pagar                      -       123,677.40  
Total pasivos corrientes       124,874.38     287,354.75  
      
Pasivos No Corrientes     
Obligaciones Financieras         71,312.00    
Total Pasivos       196,186.38     287,354.75  
      
PATRIMONIO NETO      
 Capital         22,351.00       22,351.00  
 Resultados Acumulados                      -           4,698.62  
 Resultados del Ejercicio         13,698.77         6,518.60  
Total Patrimonio Neto         36,049.77       33,568.22  





Anexo N° 2 Estado de Resultados 2017 y 2018 de la Empresa Tecocha S.A 
TECOCHA S.A 
Estado de Resultados 
  Al 31 de Diciembre del 2017 y 2018 
(Expresado en Nuevos Soles) 
 
CUENTA 2018 2017 
Ingresos Operacionales     
Ventas Netas        1,213,727.00               324,087.52  
Costo de Ventas          (891,955.13)              (261,528.12)  
Utilidad Bruta           321,771.87                 62,559.40  
Gastos de Ventas          (174,329.44)                (17,863.02)  
Gastos de Administración          (120,818.25)                (32,931.30)  
Otros Gastos            (14,563.00)    
Utilidad Operativa             12,061.18                 11,765.08  
Ingresos Financieros                          67.52  
Gastos Financieros                    (5,314.00)  
Resultados antes de Participaciones               12,061.18                   6,518.60  
y del Impuesto a la Renta     
Impuesto a la renta               (9,579.41)                  (4,592.55)  






Anexo N° 3 Matriz de consistencia 
 
















el año 2018? 
Objetivo general: Analizar 
la liquidez de la empresa 
Tecocha S.A Chiclayo – 
2018. 
 
Objetivos específicos  
Evaluar la situación 
financiera de la empresa 
Tecocha S.A Chiclayo 2018. 
 
Determinar la liquidez de la 
empresa Tecocha S.A 

































































Anexo N° 7 
 
FORMATO Nº T1-VRI-USS AUTORIZACIÓN DEL AUTOR (ES) 
(LICENCIA DE USO) 
 
Pimentel, 21 de febrero de 2020 
Señores 
Vicerrectorado de Investigación  




Leydi Banesa Altamirano Peña, con DNI 73497407 
En mí (nuestra) calidad de autor (es) exclusivo (s) del trabajo de grado titulado: LA LIQUIDEZ EN LA 
EMPRESA TECOCHA S.A, CHICLAYO, presentado y aprobado en el año 2020 como requisito para 
optar el Grado de BACHILLER EN CONTABILIDAD, de la Facultad de Ciencias empresariales,  
Programa Académico de CONTABILIDAD, por medio del presente escrito autorizo (autorizamos) al 
Vicerrectorado de investigación de la Universidad Señor de Sipán para que, en desarrollo de la 
presente licencia de uso total, pueda ejercer sobre mi (nuestro) trabajo y muestre al mundo la 
producción intelectual de la Universidad representado en este trabajo de grado, a través de la 
visibilidad de su contenido de la siguiente manera: 
Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo de grado a través del Repositorio 
Institucional en el portal web del Repositorio Institucional – http://repositorio.uss.edu.pe, así como 
de las redes de información del país y del exterior. 
Se permite la consulta, reproducción parcial, total o cambio de formato con fines de conservación, 
a los usuarios interesados en el contenido de este trabajo, para todos los usos que tengan finalidad 
académica, siempre y cuando mediante la correspondiente cita bibliográfica se le dé crédito al 
trabajo de investigación y a su autor. 
De conformidad con la ley sobre el derecho de autor decreto legislativo Nº 822. En efecto, la 
Universidad Señor de Sipán está en la obligación de respetar los derechos de autor, para lo cual 
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Anexo N° 9 Fotografías 
 
 
 
